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1 de juny
VAGA DE FIRMES A TV3. La redac¬
ció de Televisió de Catalunya (TVC) deci¬
deix no signar les informacions sobre la
campanya de l'Estatut en una actitud
reivindicativa. Es farà vaga de firmes i de
seguiments en directe de la campanya
durant tres dies de juny (el 4,9 i 16 de juny)
en protesta per les normes imposades pel
Consell d'Administració de la CCRTV
basades en "còmputs de temps" segons la
representativitat dels partits, i no en criteris
periodístics.
NOU SOTSDIRECTOR D'iNFORMA-
CIÓ D'ABC. Alberto Aguirre de Cárcer
ha estat nomenat sotsdirector d'informació
d'ABC. Va començar la seva carrera profes¬
sional al periòdic fa 19 anys. Des de febrer
de 2005 era cap de l'Àrea de Societat i
Cultura. Es natural de Madrid on va néixer
el 1961. És llicenciat en Ciències de la
Informació per la Universitat Complu¬








ADJUNT D 'El CORREO. Juan Carlos
Martínez Gauna és nomenat director
adjunt d'El Correo després d'haver desen¬
volupat la mateixa responsabilitat durant
els dos últims anys al diari ABC, periòdic
que també pertany a Vocento. Martínez
Gauna és natural de Vitòria i té 49 anys.
4 de juny
Nova freqüència de TV El
VENDREL. La televisió local d'El Vendrell
canvia la seva freqüència a causa de les
interferències que patent per part de les
emissions de La Sexta. La nova freqüència
de l'emissora és la del canal 58 de la UHF.
5 de juny
L'Associació Mundial de
Periòdics veu una caiguda de
VENDES. L'informe sobre les tendències
de la indústria editorial presentat a Moscou
per Timothy Balding director general de
l'Associació Mundial de Periòdics denuncia
una caiguda de vendes de diaris en països
occidentals (Europa i Estats Units), mentre
les vendes van augmentar lleugerament el
2005 a l'Àsia, la Xina i l'índia. L'Associació
de Periòdics celebra l'assemblea anual a la
capital russa per primer cop alhora que se
celebra el 13 Fòrum Mundial de Directors
de periòdics. L'informe detecta que la difu¬
sió de diaris a través d'Internet va augmen¬
tar a un ritme del 8,71% el 2005.
Entre línies compleix 300
EMISSIONS. El programa Entre línies de
TV3 celebra el programa número 300, sota
la direcció de Ramon Pellicer. Amb aquest
motiu el director fa un balanç en nom del
seu equip i estima que el programa ha asso¬
lit la credibilitat davant la seva audiència
perquè ha tocat tots els temes des del punt
de vista de la proximitat.
Pellicer bufa les espelmes dels 300 programes
6 de juny
Carlos Nadal, premiat. té Hoc ei
lliurament dels premis de l'Associació de la
Premsa de Madrid (APM) sota la presidèn¬
cia dels Prínceps d'Astúries. Carlos Nadal
de La Vanguardia rep el Rodríguez Santa¬
maría en reconeixement a la seva trajectò¬
ria professional; Juan Manuel de Lara, de
l'Agència Efe obté el guardó Victor de la
Serna com a periodista més destacat de
l'any; el reporter d'El Heraldo de Aragón,
Gervasio Sánchez és distingit amb el Javier
Bueno per la profunda dedicació a la
professió; Cristina Ónega de TVE recull el
Premi Larra a la periodista menor de 30
anys; l'editor Santiago Rey, president de la
Corporació Voz de Galicia rep el Miguel
Moya, en reconeixement a la seva desta¬






El comitè de TV3 demana
reformar la CCRTV. Els treballa¬
dors de tv3 publiquen un comunicat on
lamenten el retard en l'aprovació de la
nova llei de la CCRTV i reclamen a tots els
partits que n'agilitin l'aprovació.
Mans Unides premia En
PORTADA. El programa dels serveis infor¬
matius de TVE dirigit per Juan Antonio
Sacaluga és guardonat amb el Premi Mans
Unides en la categoria de televisió pel
reportatge titulat Perú. Menores, trabajar
para sobrevivir.
El CAC premia un treball
CRÍTIC SOBRE PLURALISME A
TVE. El Conseil de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) premia un treball de la
periodista Alicia Gómez Montano, direc¬
tora del programa Informe Semanal, crític
amb el pluralisme, la manipulació i els
òrgans de control de TVE. L'autora denun¬
cia la manca d'efectivitat de les comissions
de control parlamentari que es limiten a
aixecar acte de les queixes dels partits polí¬
tics. El segon premi ha estat pel professor
de la Universitat Rovira i Virgili, Enric
Castelló Cogollos, per un treball sobre
sèries de ficció.
Entrega del premi a Gómez Montano
8 de juny
TD8 CANVIA DE FREQÜÈNCIA AL
MARESME. La privada local Td8 canvia
la freqüència al Maresme. Deixa d'emetre
pel 22 UHF i canvia al 35 UHF. En els habi¬
tatges de comunitats veïnals s'haurà de fer
una nova instal·lació a l'antena col·lectiva.
ELS SINDICATS REFUSEN LA
REDUCCIÓ DE PLANTILLA DE
RTVE. Els representants dels treballa¬
dors de RTVE refusen el pla de la SEPI de
reduir la plantilla de l'ens públic en mes del
44% mitjançant prejubilacions forçoses. El
sindicats consideren insuficient la plantilla
definitiva de 5.170 persones. La SEPI va
lliurar als treballadors un pla que preveu
prejubilacions per a milers d'empleats a
partir dels 52 anys.
Gallardón denuncia amenaces
de jímenez losantos. L'alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz Gallardón (PP),
denuncia en una compareixença oficial les
"amenaces radicals" contra la seva persona
per part de Federico Jiménez Losantos,
director de La mañana de la cope, que va
criticar-lo per haver dit al Partit Popular
que "miri al futur" en lloc de seguir discu¬
tint amb el psoe l'autoria de l'11-M. Jimé-
nez Losantos va qualificar Gallardón de
"lacai del Govern" i de "voler arribar a la
Moncloa passant per sobre 192 morts."
9 de juny
The Guardian avançarà notí¬
cies A internet. El diari britànic The
Guardian es prepara per avançar a la Xarxa
els continguts de l'edició impresa.
Apareixeran, en primer lloc, notícies inter¬
nacionals, seguiran informacions financeres
de la City i, més tard, totes les que surten al
diari. Ni periodistes ni corresponsals
tindran problemes d'espai a Internet. The
Guardian és un dels rotatius més seguits al
Regne Unit.
10 de juny
Premi a Documentació de
TV3. L'Associació Catalana per a la
Recerca i Recuperació del Patrimoni Cine¬
matogràfic atorga un premi al departament
de Documentació de Televisió de Catalu¬
nya per la millor contribució a favor de la
recuperació i difusió del patrimoni cinema¬
togràfic. L'acte de lliurament del guardó es
farà el 15 de juliol a la seu de l'SGAE a
Barcelona.
11 de juny
Emocions amb El Mundo
DEPORTIVO. El 33 estrena el documen¬
tal Mundo Deportivo. Cent anys d'emo¬
cions. Es repassen els moments més
emotius i transcendents de la història inter¬
nacional de l'esport amb una atenció espe¬
cial a la trajectòria del FC Barcelona en els
anys cinquanta, quan el Barça jugava al
camp de Les Corts. El programa s'emet
amb motiu del centenari del rotatiu.
Buenafuente estrena revista.
Andreu Buenafuente presenta a Barcelona
la revista BF basada en el seu programa de
televisió. Té periodicitat bimensual i una
tirada de 100.000 exemplars. Surt al mercat
amb un preu de 4,95 euros. El contingut
inclou monòlegs, entrevistes, gags, còmics
protagonitzats pels personatges del
programa. Buenafuente explica que la
revista és obra de la productora El Terrat.
Està editada per El Jueves.
12 de juny
El CAC premia una escola de
Cassà de la Selva, ei Conseil de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) lliura la
tercera edició dels Premis El CAC a l'es¬
cola atorgats als treballs escolars que
expressen una lectura crítica i recreativa
dels mitjans audiovisuals. Són premiats
l'Escola Puig d'Arques de Cassà de la Selva
i l'IES La Garrotxa d'Olot. L'acte de lliura¬
ment ha comptat amb la presència del
president del CAC, Josep Maria Carbonell,
de la consellera i presidenta del jurat, Núria
Llorach i de la consellera Victòria Camps.
L'educació en comunicació és un tema que
està sobre la taula a punt de posar-se en
marxa. Europa estudia actualment la
manera de promoure el consum crític dels
mitjans de comunicació entre alumnes i
professors. i ja es parla d'"alfabetització
mediática."
Imatge de família dels premiats
13 de juny
Jordi Valls Premi Apunt de
PLATA. L'Associació de Periodistes de la
Catalunya Central (Apunt) lliura el Premi
Apunt de plata a l'exalcalde de Manresa i
actual conseller de Treball i Indústria i
Consum, Jordi Valls. L'Associació guardona
anualment amb aquest premi la persona o
entitat que ha mantingut una bona relació
amb els periodistes en el transcurs del seu
treball. En sentit contrari s'atorga l'Apunt
de plàtan a aquells que han fet difícil la
relació amb els mitjans. En aquesta ocasió
ha recaigut en el Consell Comarcal del
Bages.
La premsa comarcal va a més.
L'Associació Catalana de Premsa comarcal
(ACPC) fa balanç dels seus 25 anys de vida
que ve celebrant al llarg d'aquest any. Els
nous projectes per a una pròxima etapa se
centren en potenciar-se a través d'Internet i
dels l'audiovisuals La globalització és el
futur de les empreses editores de mitjans
locals segons Estanis Alcover, president de
l'ACPC. Emissores i revistes locals han
"d'aprofitar les noves tecnologies per
situar-se a la mateixa graella de sortida que
les grans empreses de comunicació."
Tràmit immediat de la llei de
LA CORPORACIÓ. La Junta de Porta¬
veus del Parlament inclou en l'ordre del dia
del ple que tindrà lloc el 22 de juny el debat
sobre la proposta de llei de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió. Es tramitarà
amb caràcter d'urgència i si el projecte
debatut i consensuat al llarg d'aquesta
legislatura resulta aprovat pel Ple hi ha
possibilitat que el text es converteixi en llei
en el ple que se celebrarà el pròxim 14 de
juliol.
Serge July forçat a deixar
Libération. L'històric periodista fran¬
cès Serge July, director i fundador de Libé¬
ration es veu obligat a deixar el comanda¬
ment del diari a causa de la pressió de
l'accionista principal Edouard de Rotschild
que va entrar en el capital de Libération fa
un any i mig després d'adquirir el 38% de
les accions del rotatiu per 20 milions d'eu¬
ros. Les progressives pèrdues econòmiques
del periòdic han estat causa de desavi¬
nences entre el director i el capitalista que
també vol acomiadar el director general de
la publicació Louis Dreyfuss. La Libé va ser
fundada per Jean-Paul Sartre el 1973 com a
símbol del maig del 68. Actualment ve
patint una creixent crisi econòmica i d'au¬
diència.
14 de juny
Prisà i Godó s'associen per
crear Unión Ràdio, ei Grup
Prisa, editor d'El País i el Grup Godó,
editor de La Vanguardia, acorden agrupar
les respectives participacions a la Sociedad
Española de Radiodifusión (SER), Antena
3 i Grupo Latino de Radio (GLR) reunint-
los en una sola empresa, Unión Ràdio, de
parla hispana, que comptarà amb 1.095
emissores en tot el món i una gran implan¬
tació a Amèrica. L'acord comporta la
venda del 20% de GLR (Prisa) al grup
català de comunicació. Augusto Delkader
ha estat nomenat conseller delegat
d'Unión Ràdio i Jaime Polanco nou direc¬
tor d'estratègia i desenvolupament corpo¬
ratiu de Prisa.
TVE cessa Pere Barthe com
A DIRECTOR D'ESPORTS. José Àngel
de la Casa recupera la direcció d'Esports
de TVE al cessar Pere Barthe per "dife¬
rències" entre la direcció de la cadena
i el periodista. Es dóna la circumstància
que Barthe va ser qui va substituir De la
Casa en la direcció d'Esports el gener de
2005.
^ Pere Barthe és
b cessat com a
£ director d'esports
MEDIAPRO COMPRA ELS DRETS
D'EMISSIÓ DEL BARÇA. El FC Barce¬
lona anuncia haver arribat a un acord amb
la productora Mediapro (accionista de La
Sexta) per a l'explotació dels drets televi¬
sius del Barça durant les pròximes set
temporades. L'acord entrarà en vigor el
curs 2006-2007 i suposarà un pagament
aproximat als 105 milions d'euros anuals.
La firma entre Mediapro i el Barça signi¬
fica el trencament entre aquest i Televisió
de Catalunya (TVC) i Sogecable. El presi¬
dent del FC Barcelona, Joan Laporta,
afirma que aquest contracte "assegura la
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viabilitat econòmica del Club en els
pròxims anys" i assenyala que la produc¬
tora es compromet a realitzar tots "els
esforços necessaris perquè es mantinguin
retransmissions en català dels partits que
jugui l'equip blaugrana." I apunta a la
possibilitat d'un pacte perquè TV3 i La
Sexta puguin compartir els partits.
15 de juny
El Matriarcat a Catalunya.
Un acte organitzat per l'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya (ADPC)
analitza les arrels del matriarcat a Catalu¬
nya en èpoques tan llunyanes com la
prehistòria.Elements trobats als Països
catalans mostren la presència i la importàn¬
cia del paper de les mares que encara tenen
preponderància en algunes societats, com
les trobades per la fotògrafa Ana Boyé a
l'Àfrica i a la Xina. Participen en l'acte,
Montserrat Puig, presidenta de Dones
Periodistes; Pilar Rahola; l'historiadora
Ester Borrell i Montse Minobis.
16 de juny
Jutjat a la Xina un periodista
del New York Times, eis tribunals
xinesos jutgen en el "més absolut secret" el
cas de Zhao Yan un periodista xinès
col·laborador de The New York Times que
havia estat detingut el setembre de 2004
acusat presumptament de filtrar secrets
d'Estat i de frau. Zhao, de 44 anys, es
declara innocent, però els seus advocats es
mostren poc optimistes pel resultat del
procés. Temen que pugui ser condemnat a
més de deu anys de presó.
17 de juny
La salut laboral i les Dones.
Es publica el número de juny de la revista
Dones de l'Associació de Dones Periodistes
de Catalunya. Un reportatge de fons plan¬
teja la situació de la dona que té a la vegada
vida laboral, familiar i social "una realitat
necessària i desitjada." Que no pot deixar de
banda la salut. La revista aporta testimonis
de dones i analitza els paràmetres d'una
bona salut laboral. La publicació parla de la
pràctica de l'esport a les escoles i de la llei
d'igualtat, entre altres temes.
18 de juny
Navarro Valls deixa l'oficina
DE PREMSA VATICANA. El portaveu
de premsa del Vaticà, Joaquín Navarro Valls
(Cartagena, 1936) deixa la direcció de l'Ofi¬
cina de Premsa que dirigia des de fa més de
vint-i-un anys. Era corresponsal d'ABC i
presidia l'Associació de la Premsa estran¬
gera a Itàlia quan Joan Pau II el va cridar
per dirigir l'esmentada oficina. Es llicenciat
en Periodisme i Ciències de la Comunica¬









CANDIDAT A ALCALDE DE
GlRONA. Carles Puigdemont (Amer,
1962) serà el candidat de CiU a l'alcaldia de
Girona després de la renúncia de l'advocat
Carles Mascort. Puigdemont ha esta vincu¬
lat professionalment al diari El Punt en
diferents etapes de la seva vida professio¬
nal. Actualment és editor del setmanari
català escrit en anglès Catalonia Today.
EURONEWS LIDERA ELS CANALS
DE NOTÍCIES. El canal internacional de
notícies Euronews compta amb una
audiència setmanal de 5.348.000 teleespec-
tadors i es col·loca en primer lloc entre els
canals dedicats a la informació. Segueixen
CNN (5.023.000 teleespectadors), SkyNews
(4.699.000), BBC World (3.095.000), CNBC
(2.069.000) i Bloomberg (2.061.000)
20 de juny
Nomenament de sotsdirec-
TORS A l'avui. Després de la partença
d'Albert Sáez, el diari Avui passa a tenir
dos sotsdirectors adjunts: Salvador Cot
(procedent de TVC), es responsabilitzarà
de les seccions de Societat, Cultura, Espec¬
tacles, Comunicació, Esports i Suplements.
David González, cap de política del diari,
s'ocuparà de Política, Món, Economia i
Opinió. Aquests nomenaments formen part
de la proposta de consolidació del diari.
David González i Salvador Cots, sotsdirectors
Aniversari de 135 escons, ei
programa de La 2, 135 escons dirigit per
Lluís Falgàs, compleix 20 anys. L'aniversari
se celebra en un acte institucional al Parla¬
ment de Catalunya. L'espai va tenir el
passat mes de maig 40.000 teleespectadors i
una quota d'un 2,3%. Assisteix a l'acte el
president del Parlament, Ernest Benach,
que aprofita l'esdeveniment per defensar la
continuïtat de Ràdio 4 i les desconnexions
en català de TVE a Catalunya.
Nomenament directiu al Grup
ZETA. Román Merino és nomenat direc¬
tor de Serveis Corporatius del Grup Zeta.
S'ocuparà de les àrees de Recursos
Humans, Serveis Generals, Compres i
Sistemes.Té 45 anys i té el mestratge d'Alta
Direcció d'Empresa pel IESE.
21 de juny
Murdoch fitxa Aznar per a
News Corporation, ei grup del
magnat Rupert Murdoch fitxa l'expresident
espanyol José Maria Aznar per formar part
dels 14 membres de News Corporation, la
major empresa de comunicació de llengua
anglesa. El grup anuncia el fitxatge d'Aznar
i elogia alguns dels fruits econòmics de la
seva etapa al front del govern. Aznar serà el
primer membre no anglosaxó del Consell
de Murdoch. L'actual feina de l'expresident
està centrada en la Fundació per l'Anàlisi i
Estudis Socials (FAES) i la seva participa¬
ció en el Consell d'Estat.
Arias rep el Premi de
Trajectòria Europeista. jaume
Arias, veterà periodista de La Vanguardia,
actualment conseller de direcció del diari i
columnista en la secció d'Opinió del rota¬
tiu, rep el Premi Reconeixement a la
Trajectòria Europeista per la seva tasca de
difusió del projecte de construcció europea
al llarg de la seva vida professional. Arias
recull el premi de mans d'Anna Terrón,
secretària general del Patronat Català Pro
Europa i delegada del Govern de la Gene¬
ralitat a Brussel·les.
22 de juny
El CAC adjudica canals de
TDT. El Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) dóna a conèixer els adju¬
dicataris de les 56 llicències de Televisió
Digital Terrestre (TDT) per entrar en l'àm¬
bit local i la gestió privada. De les 59 que
anaven a concurs, tres han resultat desertes.
Gran part de les adjudicacions han anat a
parar al grup de televisions Canal Català
TV (16 concessions); el grup Localia de
Prisa, ha obtingut deu concessions A la
demarcació de Barcelona Vocento ha estat
la principal adjudicatària: (Urbe TV,) Canal
Català TV, Luís del Olmo i Prisa Localia.
Segons l'informe vinculant a les adjudica¬
cions. Un 87% de les televisions locals
podran emetre en digital.
Reconeixement a periodistes
DE L'IRAQ. L'Associació Missatgers de
la Pau lliura a Madrid els Premis Pluma de
la Pau als periodistes espanyols que es van
desplaçar a l'Iraq durant la invasió del país
per l'exèrcit nord-americà. El fundador i
president de l'Associació, el pare Àngel,
recorda especialment els dos periodistes
morts en aquella guerra, Julio Anguita
Parrado i José Couso. La Pluma de la Pau
és un guardó creat per l'esmentada associa¬
ció per premiar la vessant humanitària dels
professionals de la premsa.
Aprovada la Llei de propietat
INTEL·LECTUAL. Mitjançant l'abstenció
d'ERC i PNV el Congrés dels Diputats
aprova la reforma de la Llei de Propietat
Intel·lectual amb l'ampliació del cànon
sobre el suport digital. La llei havia de ser
modificada per incorporar a l'ordenament
jurídic espanyol una directiva comunitària
del 22 de maig de 2001. La nova llei ha arri¬
bat precedida pel xoc d'interessos entre la
indústria, els autors i els usuaris de la
producció cultural. La norma aprovada
afecta fotocopiadores, cassets, cintes de
vídeo i reproducció d'articles de premsa.
MARGARIT REELEGIT PRESIDENT
de Ràdio Associació. L'Assem-
blea de Ràdio Associació de Catalunya
renova el Consell Rector de l'entitat i reele¬
geix Jordi Margarit president d'aquesta
societat corporativa per quatre anys més.
La reelecció s'ha acordat "per unanimitat."
23 de juny
Maten un periodista suec a la
CAPITAL DE SOMÀLIA. El periodista
suec Martin Adler mor per un tret a l'es¬
quena mentre filmava una manifestació
convocada per la Unió de Tribunals Islà¬
mics controlada per Mogadiscio. L'enviat
especial de The Guardian, Xan Rice, narra
el fet a Reuter. Efe publica dues fotos. En la
primera es veu Adler filmant la concentra¬
ció i en la segona tombat a terra sense vida.
Des de 1991 han mort a Somàlia deu perio¬
distes estrangers.
Martin Adler al terra sense vida
24 de juny
Periodistes arrestats a
BARCELONA. Un centenar de joves de
diferents col·lectius antisistema assalten el
recinte policíac de la Zona Franca on s'està
construint el nou Centre d'Internament
d'Estrangers a Barcelona. La policia nacio¬
nal deté 59 persones entre elles tres perio¬
distes: el veterà càmera de televisió Espa¬
nyola José Luís Asensio, el càmera
d Europa Press lago López i un redactor
del setmanari La Directa. Els fotògrafs
detinguts justifiquen la seva entrada al
recinte policíac pel "dret d'informar."
Vint anys de Signes dels temps.
El programa religiós de Televisió de Catalu¬
nya (TVC), Signes dels temps, que s'emet els
diumenges pel 33 celebra els 20 anys en
antena amb l'emissió d'un programa espe¬
cial dedicat al Vaticà. El programa dirigit
per Francesc Rosaura va néixer el 1986 per
un acord entre la Corporació Catalana de
Ràdio ¡Televisió (CCRTV) i la Conferència
Episcopal de Tarragona.
25 de juny
LA TV GALLEGA ES REESTRUC¬
TURA. La televisió autonòmica gallega
(TVG) ajusta la seva economia d'ençà que
el nou equip va prendre possessió l'octubre
de 2005 i va trobar un deute de 84 milions
d'euros. La Xunta ha pal·liat el deute amb
la devolució de 20 milions d'euros de l'IVA.
La TVG ha desenvolupat des del seu naixe¬




a la Borsa de Madrid, ei diari
Expansión, propietat de Recoletos, celebra
el vintè aniversari a la Borsa de Madrid en
un acte presidit pels reis Joan Carles i Sofia.
Premis de periodisme d'El
mundo. El Jurat els Premis Internacio¬
nals de Periodisme d'El Mundo publica el
veredicte dels guardons Columnistas del
Mundo i Reporteros del Mundo en la seva
cinquena edició. Ambdós premis es van
instituir com a homenatge a José Luís
López de Lacalle el primer i a Julio Fuentes
i Julio Anguita Parrado el segon. Francesc
de Carreras. Arcadi Espada i Albert
Boadella comparteixen el Premi Columnis¬
tas del Mundo. El Reporteros del Mundo es
dispensa al periodista britànic corresponsal
de la BBC Frank Gardner que es trobava a
Riad quan el juny de 2004 ell i el seu
càmera van ser tirotejats. El fotògraf va
morir i Gardner va quedar malferit fins al
punt de donar-lo per mort.
29 de juny
Sentència favorable a la
COPE. El Jutjat de Primera Instància
número 72 de Madrid deixa sense efecte
l'expulsió de la cadena COPE de 1' Estudi
General de Mitjans (EGM) i obliga l'enti¬
tat de mesuratge a publicar les dades d'au¬
diència de l'emissora de ràdio correspo¬
nents a la segona onada de l'EGM d'aquest
any. L'AIMC, que no comparteix l'opinió
del jutge, ha presentat el recurs correspo¬
nent. Els resultats de la segona onada es




4/09 al 8/09. Fotografia de natura. Actualització
digital
Hores: 25h i 5h on line/ Horari: de 15.30h a 20.30h
Lloc: Molí de Mar, Vilanova i la Geltrú
Direcció: José Luís de Lope, fotògraf/ 150C
4/09 al 8/09. Viatge gastronòmic per la Mediterrani,
Hores: 20h i 5h on line/ Horari: de 10h a 14h
Lloc: Molí de Mar, Vilanova i la Geltrú
Direcció: 0. Sylvia Oussedik, historiadora i escriptora/ 130<
4/09 al 8/09. Després de les eleccions a Palestina
i a Israel: quines expectatives hi ha per al procés
de pau?
Hores: 20h i 5h on line/ Horari: de 16h a 20h
Lloc: EPSEVG (UPC), Vilanova i la Geltrú
Direcció: Ferran Izquierdo, UAB i Lurdes Vidal, lEMed/ 130<
16/10 al 25/10. Digital Media
Hores: 25h i 5h on line/ Horari: de 17h a 21 h
Lloc: EPSEVG (UPC), Vilanova i la Geltrú
Direcció: Héctor Milla, consultor/ 150C
26/10 al 27/10. IV Seminari Internacional de
Periodisme Digital
Hores: 15h i 5h on line/ Horari: de 9h a 18h
Lloc: EPSEVG (UPC), Vilanova i la Geltrú
Direcció: David Domingo, Grup de Periodistes Digitals/ 115*
16/10 al 14/11. Gestió estratègica de la informack
a les organitzacions
Hores: 25h i 5h on line/ Horari:16, 17, 23 i 24 d'octubre; 6,
7, 13 i 14 de novembre. De 18h a 21 h
Lloc: EPSEVG (UPC), Vilanova i la Geltrú
Direcció: Víctor Cavaller, SCRIC/ 150£















adjunt d 'El Periódico, ei perio¬
dista Sebastià Serrano, fins a present defen¬
sor del lector d'El País s'incorpora a El
Periódico de Catalunya com a director
adjunt on s'ocuparà de la informació diària.
El nomenament de Sebastián Serrano com
a director adjunt d'El Periódico de Catalu¬
nya ha tingut el suport majoritari de la
redacció. L'equip editorial d'£7 Periódico
de Catalunya presenta altres novetats. S'hi
incorporen Albert Sáez, fins ara director
adjunt del diari Avui-, Mateo Madridejos,
periodista i historiador especialitzat en
informació internacional i Josep Maria
Fonalleras, escriptor i articulista. Igualment
s'integren en l'equip, Carles Pastor, nou
coordinador de l'àrea, Imma Muñoz i Gil
Carrasco. Continuen a la secció els perio¬
distes Albert Garrido, Josep Maria Ureta i
Inés Álvarez. S'incorpora a El Periódico un
nou equip de columnistes integrat per Rosa
Cullell, directora del Liceu; el director
teatral Joan Ollé, l'escriptor Xavier Moret i
el premiats Olga Merino (Premi Vargas






MÉS REMODELACIONS A L'AVUI.
La secció de Disseny i la d'Opinió del diari
Avui també ha tingut remodelacions.
Disseny té Manel Castilla com a respon¬
sable (estava a la secció des de 1989). Cris¬
tina Córdoba ha estat nomenada sotscap de
la secció. Al front de la secció d'Opinió s'hi
troba a partir d'ara Carles Prats. Té expe¬
riència en la direcció i assessorament de
canals temàtics per a la televisió.
3 de juliol
El Col·legi urgeix l'aprova¬
ció de LA llei de LA CCRTV. La
Junta de Govern del Col·legi de Periodistes
de Catalunya reclama un cop més l'aprova¬
ció de la Llei de la CCRTV abans que s'ex¬
haureixi l'actual legislatura del Parlament
de Catalunya. El Col·legi recorda en un
escrit fet públic avui, la voluntat de tots els
partits polítics immersos en la Ponència,
d'aprovar-la llei que finalitzi l'actual
període de sessions. El Col·legi apel·la a la
responsabilitat dels grups parlamentaris de
CiU i PPC que en aquests moments no
veuen clar que el projecte de llei s'aprovi en
la present legislatura. El Col·legi considera
que si la Llei de la Corporació quedés ara
ajornada no hi ha cap garantia de quan serà
possible la seva aprovació i recorda la
importància que té la immediata aprovació
de la Llei per a la comunicació pública
d'aquest país i el servei a la ciutadania
tenint en compte que ja està vigent i apro¬
vada la Llei de RTVE a nivell estatal.
Sarrià-Sant Gervasi estrena
REVISTA. Surt al carrer la nova publicació
mensual editada a Sarrià-Sant Gervasi (el
magazín de la zona alta). En el contingut,
moda, cultura, dietètica a més d'assenyalar
tota l'activitat cultural del barri. Els editors
esperen que tingui uns 133.000 lectors. Té
una tirada de 26.000 exemplars i és gratuïta.
Morirà la premsa en el segle
XXI? És una de les preguntes que s'han
fet en els cursos d'estiu de la Universitat
Complutense a El Escorial en analitzar el
futur de la premsa en una societat de tecno¬
logia avançada. Participen en la conferèn¬
cia, Casimirio García Abadillo, vicedirector
d'£/ Mundo-, José Antonio Zarzalejos,
director d'ABC i Àngel Arnedo, director
d'El Correo. Tots el ponents estan d'acord
en el valor de la premsa escrita, però també
en les possibilitats que presenta Internet
pel que fa a la investigació.
4 de juliol
La Generalitat assumirà el
deute de la CCRTV. Un acord del
Consell Executiu de la Generalitat aprova
un marc de finançament estable per a la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) fins al 2009. El Govern de la
Generalitat aportarà durant aquest període
1.161,8 milions d'euros als mitjans audiovi¬
sual públics i assumirà 1.046,7 milions del
deute de l'entitat. S'apunten algunes
mesures previstes en el contracte-
programa: consolidar el paper preeminent
dels mitjans de la CCRTV i límit del
creixement de la plantilla a 2.700 persones,
així com el compromís de mantenir les
despeses de personal per sota el 35% del
pressupost.
LA LLEI DE LA CORPORACIÓ
ESTANCADA. La iniciativa del PSC i IC
de tramitar la nova llei de la Corporació pel
tràmit d'urgència no ha estat acceptada. La
junta de portaveus considera que "un cop
iniciada la llei no es pot variar la seva trami¬
tació." Queda, doncs, pendent per a la
pròxima legislatura.
5 de juliol
nez Losantos i a la cadena COPE que cessi
la campanya d'"insults i denigració" contra
ABC i Vocento. El jutge considera "vexatò-
ries i no emparades per la llibertat d'ex¬
pressió moltes de les expressions del direc¬
tor i locutor de La mañana en referència a
ABC i Vocento. L'acta manifesta que "la
llibertat d'expressió no inclou el dret a
insultar."
Premis de Minoria absoluta.
L'equip del programa Minoria absoluta de
RAC 1 lliura els premis corresponents a
2006 als polítics Jordi Pujol, Miquel Iceta,
Artur Mas, Joan Carretero, Caterina
Mieras, Daniel Sirera i Joan Saura. Pujol té
el Premi Gran Reserva, Iceta el de Millor
Orador, Mas el de Millor Cintura, Mieras el
de Millor Paper, Sirera el de Polític més
Contundent, Saura el de Bomber i Carre¬
tero el de Polític Revelació.
El programa de Toni Soler premia als polítics
Prohibit informar els perio¬
distes. El titular del jutjat d'instrucció
número 16 de Barcelona, Jaime Conejo,
responsable de la instrucció de l'assassinat
d'una anciana presumptament comès per
una dona ja detinguda pels Mossos d'Es¬
quadra, ordena a la policia no filtrar cap
informació als periodistes poc abans de la
roda de premsa per informar del cas.
l'ordre de guardar silenci sobre el tema ha
estat explicitada en una providència que el
jutjat ha dirigit al director de Seguretat
Ciutadana. El document ha estat distribuït
per una cap policíac.
6 de juliol
Acta favorable a ABC i
vocento. el jutge del mercantil número
5 de Madrid dicta una acta de mesures
cautelars per la qual ordena Federico Jimé-
Arbol i Mediapro creen
IMAGINA. El Grup Árbol i Mediapro
donen a conèixer el nom de l'empresa que
resulta de la seva unió societària. Es diu
Imagina i operarà en tot el procés audiovi¬
sual, des de la producció de sèries de ficció,
entreteniment i actualitat per a la televisió,
gestió, producció i distribució de pel·lícules,
esdeveniments esportius i emissió de
senyals i serveis tècnics. Árbol aglutina un
grup d'empreses entre les quals figuren la
productora Globomedia i el gabinet d'estu¬
dis audiovisuals Geca. Mediapro reuneix
prop d'un centenar d'empreses dedicades a
la comunicació: producció, cinema, televi¬
sió i enginyeria tècnica. Ambdues empreses
són sòcies de referència de La Sexta.
UTEGA ADJUDICATÀRIA DE SET
LLICÈNCIES DE TDT. La Unión de
Televisiones Gallegas SA (UTEGA)
resulta adjudicatària de set llicències per a
l'explotació de canals de Televisió Digital
Terrestre a Galícia. Les llicències adjudi¬
cades corresponen a La Corunya, Santiago
de Compostel·la, Lugo, Ourense, Ponteve¬
dra, Vigo i Ferrol. UTEGA està capitalit¬
zada per empresaris gallecs, alguns vincu¬
lats al Grup PRISA.
7 de juliol
Carbonell autoritat de l'au¬
diovisual mediterrani. El presi¬
dent del Consell de l'Audiovisual de Cata¬
lunya (CAC), Josep Maria Carbonell, és
nomenat president de la Xarxa d'Autoritats
de Regulació Mediterrània, organisme que
acull altres autoritats de l'audiovisual euro¬
peu. El nomenament ha tingut lloc en el
marc de la vuitena reunió de la xarxa que es
clou avui amb el propòsit de promoure una
bona entesa entre els països de les dues
ribes mediterrànies.
Jordi Duran, setembre a
COMRÀDIO. El periodista Jordi Duran
dirigirà a partir del 4 de setembre el
magazín de tarda de COMRàdio en substi¬
tució de Sílvia Copulo que el dia 21 de juliol
deixa l'emissora en la qual ha treballat deu
anys. Jordi Duran procedeix de Catalunya
Ràdio. Últimament era director de contin¬
guts d'Ona Catalana.
Els matins líder de la tempo¬
rada. l'espai Els matins de Josep Cuní i
Helena Garcia Melero (tv3 des de les 8.00
hores) tanca la temporada de tardor/hivern
com a líder de la franja matinal a Catalu¬
nya. Ha obtingut des del setembre una
mitjana de 88.000 espectadors i un 22,7%
de quota. El programa es veurà a tv3 a
partir del 12 de setembre.
tista i il·lustrador prefereix "el compromís i
la senzillesa al barroquisme."
Josep Cuní i Helena Garcia Melero
8 de juliol
Cesc exposa a Barcelona, ei
dibuixant, humorista i pintor Francesc Vila
Rufas, artísticament conegut per Cesc,
exposa a la Sala Rovira de Barcelona una
mostra gràfica del seu treball Ha publicat a
Diari de Barcelona, Tele/eXprés, El Correo






Línea 900, Premi Tiflos de
PERIODISME. El programa de repor¬
tatges de TVE que s'emet els dissabtes a La
2 rep el Premi Tiflos de periodisme que
atorga l'ONCE. Els reportatges premiats
són "El sprint de mi vida" i "Óscar y Dani".
Ambdós treballs fan referència a la discri¬
minació soferta per tres joves en el món de
l'esport i en la quotidianitat.
Cadis acollirà periodistes
PERSEGUITS. La Casa dels Periodistes
de Chiclana (Cadis) serà la segona resi¬
dència al món que acollirà temporalment
periodistes perseguits per realitzar el seu
treball. Serà un centre on els periodistes
refugiats d'altres països rebran ajut
psicològic mentre se'ls tramita la condició
legal de refugiat. Gestionarà la Casa dels
Periodistes una fundació on estan repre¬
sentats grups de comunicació i organitza¬
cions de periodistes. La idea ha estat
iniciativa de l'Associació de la Premsa de
Cadis.
10 de juliol
Ramon Pedrós director de
Diari de Tarragona, canvi de
direcció al Diari de Tarragona. Antoni
Maria Piqué deixa el càrrec per incorporar-
se a la consultora Casas i Associats dedi¬
cada a projectes per a diaris i revistes amb
seus a Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo,
Mèxic DF. Miami i Milà. El consell d'admi¬
nistració del diari nomena nou director
Ramon Pedrós (Lleida, 58 anys). És Llicen¬
ciat en Filosofia i en Periodisme per l'Es¬
cola Oficial de l'Església de Madrid. Ha
estat professor de Ciències de la Informació
de la Complutense, redactor en cap de
Cultura i corresponsal a Moscou del diari
abc. delegat general d'EFE als Estats
Units, Canadà i Brussel·les fins 1986, any en
què va ser delegat de l'agència EFE. El
1988, el president Jordi Pujol el va fitxar
com a director general de Mitjans de
Comunicació de la Presidència de la Gene¬
ralitat. Ho va ser fins 1997. Posteriorment
va ser director del diari Metro, de difusió
gratuïta.
11 de juliol
Mostra de premsa comarcal i
LOCAL. El Palau Robert inaugura la
primera exposició de premsa local i comar¬
cal per donar a conèixer aquest tipus de
publicacions de Catalunya. S'exposen 130
capçaleres entre publicacions diàries,
setmanals, quinzenals, mensuals, bimestrals
o trimestrals. La mostra està organitzada
per l'Associació Catalana de Premsa
Comarcal dintre la celebració del 25è
aniversari de l'entitat.
Audiències radiofòniques.
L'Estudi General de Mitjans (EGM)
publica les xifres d'audiència a Catalunya
corresponents a maig i juny de 2006. Cata¬
lunya Ràdio es revalida com a líder a Cata¬
lunya amb 584.000 oients i la SER a Barce¬
lona amb 409.000 seguidors. RAC 1 és la
tercera més escoltada amb 286.000 segui¬
dors. Segueixen Ràdio Nacional d'Espanya
(135.000 oients), Onda Cero (131.000),
Punto Ràdio (115.000), COMRàdio
(42.000) i Ràdio 4 (16.000). Fins a la
pròxima onada no hi haurà dades de la
COPE que va ser expulsada de l'EGM.
La PREMSA EN XIFRES. Dades de
l'EGM referents a maig-juny de 2006 asse¬
nyalen una caiguda general de lectors i
atorguen el lideratge d'audiència a nivell
estatal al diari El País amb una mitjana
diària d'1.970.000 lectors. Segueix El
Mundo (1.269.000), ABC (809.000), El
Periódico (801.000), La Vanguardia
(663.000) i La Razón (400.000).
L'audiència del diaris espor¬
tius l'encapçala Marca
(2.418.000). A continuació figura As
(992.000), Mundo Deportivo (580.000) i
Sport (566.000). Tots ells acusen baixes
entre el 3,2% i el 8,1%. Entre els gratuïts
destaca 20 Minutos (2.448.000) com el més
llegit. Per primera vegada apareixen dades
del nou Adn (1.047.000).
Un jesuïta substitueix
Navarro Valls al Vaticà, s'aco-
miada com a director de l'Oficina de
premsa del Vaticà Joaquín Navarro Valls,
que és substituït pel jesuïta Federico
Lombardi, fins ara director general de
Ràdio Vaticana. El nou portaveu del Vaticà
escollit pel Papa Benet XVI, anuncia que
compaginarà la seva feina a la ràdio i la
televisió amb el càrrec de director de l'Ofi¬
cina de Premsa.
Recta final de les negocia¬
cions a RTVE. La reforma de la
RTVE amb el pacte entre la Societat Esta¬
tal de Participacions Industrials (SEPI) els
sindicats i l'ens públic entra a la recta final.
La SEPI aposta per reduir la plantilla
mitjançant mesures "universals i no discri¬
minatòries" L'empresa es proposa reduir
progressivament els llocs de treball de
manera que els 9.366 trebrlladors actuals es
redueixin a 6.230. Aquests i altres punts
DIA A DIA
consten en un document lliurat avui per la
SEPI als representants dels treballadors.
12 de juliol
Govern i Sindicats acorden el
FUTUR DE L'ENS. Consens entre
Govern i Sindicats en el pla de sanejament
de l'ens públic Radiotelevisió Espanyola
(RTVE). Després de llargues i conflictives
negociacions la Societat Estatal de Partici¬
pacions Industrials (SEPI), la directora de
RTVE i els sindicats UGT, CCOO, APLI i
USO firmen l'acord que obre el camí a la
nova Corporació de RTVE. Es pacta la
sortida de 4.150 empleats de RTVE que
percebran el 90% del salari net. Es podran
acollir a la prejubilació 6.400 treballadors
entre fixos i contractats que hagin complert
50 anys fins al 31 de desembre de 2006 i
tinguin una antiguitat superior a sis anys.
L'ERE de RTVE afecta el 44% de la plan¬
tilla, encara que posteriorment es crearan
1.358 nous llocs de treball. El pla garanteix
la supervivència de totes les emissores,
incloses les locals i la continuïtat de l'or¬
questra i del cor. El Pla de Sanejament
haurà de ser sotmès pròximament a refe¬
rèndum entre els treballadors.
Llucià Ferrer fitxa per Cata¬
lunya Ràdio. L'emissora de la Gene¬
ralitat, Catalunya Ràdio, anuncia el fitxatge
de Llucià Ferrer per a un programa previsi¬
blement de tarda que serà "irònic, desenfre¬
nat i catxondo." Llucià Ferrer, de 28 anys,
ha obtingut amb el seu programa desperta¬
dor Freakandó matiner de RAC 105 un
important índex d'audiència entre els joves.
Un altre fitxatge de l'emissora és el de
Manel Fuentes amb un programa diari a






Creació del Col·legi de
Periodistes de Múrcia. La Mesa
de l'Assemblea Nacional de Múrcia admet
a tràmit una proposició de llei presentada
de forma conjunta pels portaveus dels tres
grups parlamentaris, PP, PSOE i iu, per a la
creació del futur Col·legi Oficial de Perio¬
distes de la Regió de Múrcia. El president
de l'Associació de la Premsa, Juan Antonio
de Heras, qualifica de "dia històric el
d'ahir" en el Parlament Regional, ja que
"és el punt de partida perquè el Col·legi de
Periodistes sigui una realitat molt propera."
En principi la llei estableix un termini de sis
mesos per desenvolupar els estatuts.
Financial Times es fusiona amb
INTERNET. El diari britànic Financial
Times fusiona els seus equips de redacció
impresa i Internet, segons comunica el grup
Pearson, editor del rotatiu. El projecte vol
formar "la redacció multimédia més inte¬
grada del món" tenint en compte que els
mitjans de comunicació s'enfronten a "un
gran desafiament que afecta les seves
estructures i sistemes de treball com a
conseqüència de les necessitats d'una ràpida
evolució de l'edició multimédia" Ho explica
el director del Financial Lionel Barber.
Commemoració de la Guerra
ClVIL. El canal 33 de Televisió de Catalu¬
nya ofereix des d'avui i tots els dimarts fins
al novembre una sèrie de programes espe¬
cials destinats a recordar els 70 anys de l'in¬
ici de la Guerra Civil espanyola. El primer
capítol es titula "Catalunya màrtir", un
documental inèdit del Comissariat de
Propaganda de la Generalitat de 1938, on
es veu la cruesa dels efectes dels bombar¬
deigs que van patir Barcelona i altres
poblacions catalanes en aquella data. Tele¬
visió Espanyola (TVE) també rememorarà
aquella guerra amb una sèrie que s'estre¬
narà el 16 de juliol. La guerra filmada
s'emetrà els diumenges per La 2 a partir de
mitjanit. Està realitzada amb material
inèdit a la televisió. D'altra banda, CNN+
s'afegeix el 17 de juliol a la commemoració
del conflicte amb els programes Cara a cara
presentat per Antonio San José i El debate,
moderat per José María Calleja.
13 de juliol
Maria Umbert presidenta de
LA FORTA. La directora general d'IB3,
Maria Umbert, és la nova presidenta de la
Federació d'Organismes de Ràdio i Televi¬
sió Autonòmiques (FORTA), l'organisme
al qual l'ens públic de Balears es va incor¬
porar l'I de setembre de 2005. Umbert
substitueix el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de Castella la Manxa, Jordi
García. El càrrec és de caràcter semestral.
Maria Umbert és la primera dona que
l'ocupa.
RBA, copropietaria de
L'AVENÇ. El grup editorial RBA Llibres,
presidit per Ricardo Rodrigo, serà copro¬
pietari de la revista mensual d'història
L'Avenç, fundada l'any 1977, i editada per
L'Avenç SL, empresa que també publica la
revista de llengua i literatura catalana Els
Marges. L'acord contempla l'adquisició del
50% de L'Avenç per part de RBA i es
concretarà en els pròxims mesos. Pel
moment no es donen xifres de l'operació.
Anteriorment el grup RBA va comprar
l'editorial La Magrana.
Assemblea Ordinària de
l'ADPC. Se celebra l'assemblea anual
ordinària de l'Associació de Dones Perio¬
distes de Catalunya amb l'aprovació dels
punts de l'ordre del dia i l'anàlisi de la
Trobada Estatal de Dones Periodistes.
Montse Pérez directora de
CONTINGUTS D'ONA CATALANA.
Nomenen la periodista Montse Pérez
directora de continguts d'Ona Catalana en
substitució de Jordi Duran que marxa a
COMRàdio. La nova directora ha estat en









Hernández i Mauri nous
càrrecs d'£l Periódico. enric
Hernández i Lluís Mauri són els dos nous
nomenaments d'El Periódico de Catalunya,
Hernández (Terrassa, 1969) ha estat nome¬
nat sotsdirector del rotatiu càrrec des del
qual seguirà coordinant la delegació de
Madrid. És Llicenciat en Ciències de la
Informació. Des de 1998 exerceix a El
Periódico on ha estat redactor en cap de
Política i des de fa set anys és responsable
de la delegació de Madrid. Anteriorment
havia estat delegat del diari Avui a Madrid.
Lluís Mauri (Barcelona, 1959) serà el nou
cronista de la secció de Política. Va ingres¬
sar al diari el 1999 on ha estat cap de Polí¬
tica i de Gran Barcelona. Abans va trebal¬
lar a El País i també als desapareguts diaris
barcelonins El Correo Catalán (1985) i El
Noticiero Universal (1983-1985). És coautor
de la biografia de Pasqual Maragall La gota
malaia. Al capdavant de la secció de polí¬
tica segueix Joan Manuel Perdigó.
Sofres ampliarà audímetres.
L'empresa TNS Sofres encarregada de
mesurar l'audiència televisiva a Espanya
ampliarà els seus audímetres en 3.845 llars.
Fins ara el nombre d'audímetres existents
era de 3.305. La instal·lació dels nous
equips estarà completada el novembre i
tindrà principal repercussió a les noves tele¬
visions autonòmiques: Aragó, Astúries,
Barcelona i Múrcia.
17 de juliol
El Govern anul·la el número
1 de Catalonia News. La Generali¬
tat ha reeditat la revista Catalonia News de
Cooperació Exterior destinada a
ambaixades, periodistes i comunitats cata¬
lanes a l'estranger perquè en la presentació
de portada apareixia l'exconseller primer
Josep Bargalló. Per aquest motiu el passat
mes de juny es van destruir 6.500 exemplars
ja editats. Ara s'ha reeditat la publicació
amb la salutació i fotografia del conseller
Joaquim Nadal i algunes esmenes a un
article sobre l'Estatut.
Supressió del Consell Audio¬
visual de madrid. La Llei autonò¬
mica de Supressió del Consell Audiovisual
regional aprovada el passat mes de juny per
l'Assemblea de Madrid, entra en vigor
després de ser publicada en el Butlletí
Oficial de la Comunitat de Madrid. En el
preàmbul de la llei es diu que la supressió té
per objecte "suprimir qualsevol obstacle a
la llibertat d'expressió i impedir l'existència
de barreres en el seu exercici." S'afegeix
que "amb la present Llei la Comunitat de
Madrid vol situar-se a l'avantguarda de les
llibertats públiques com una comunitat
oberta i tolerant, que situa els drets i lliber¬
tats dels ciutadans per davant de qualsevol
altre interès."
18 de juliol
Adjudicació de 56 canals de
TDT. El Govern formalitza l'adjudicació
formal de 56 canals de Televisió Digital
Terrestre (TDT) local privada. Canal
Català i el grup Localia-Prisa han estat els
més beneficiats del concurs. Les adjudica¬
cions s'han formalitzat després que el
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) emetés l'informe preceptiu i vincu¬
lant. Està per decidir si els tres canals
declarats deserts es tornaran a treure a
concurs.
19 de juliol
La reforma laboral de
RTVE a referèndum. El pròxim 7
de setembre els treballadors de rtve
votaran en referèndum l'acceptació, o no,
dels acords adoptats entre la Societat Esta¬
tal de Participacions (SEPI), la Direcció
General de l'ens públic i el Comitè General
Intercentres. El resultat del referèndum és
l'últim tràmit per a l'aprovació de l'anome¬
nat Acord per a la Constitució de la Corpo¬
ració rtve. El resultat de la consulta és
vinculant.
20 de juliol
Le Monde promou un diari
GRATUÏT. El diari francès Le Monde i
l'empresari Vincent Bolloré firmen una
aliança per emprendre conjuntament i a
parts iguals el negoci dels diaris gratuïts. La
iniciativa començarà a la ciutat de París. El
vespertí parisenc s'encarregarà de la
vessant editorial. Bolloré tindrà el control
publicitari.
TVE-Catalunya vol un infor¬
matiu estatal. El consell assessor de
l'ens públic a Catalunya proposa un mínim
de reivindicacions per a la pròxima etapa
de la televisió pública. Des de Sant Cugat es
reclama poder elaborar un telenotícies
d'àmbit estatal, que es garanteixin les dues
desconnexions i l'ús del català, un model
descentralitzat de RTVE així com la conti¬
nuïtat de Ràdio 4.
25 de juliol
Mataró Ràdio engega. L'emis¬
sora municipal Mataró Ràdio fa la seva
primera emissió en proves dins d'un
programa especial amb motiu de la Crida
de les Santes (Festa major de la localitat).
El programa està presentat per Anna
Lasaga i Espartac Peran.
26 de juliol
Precarietat dels reporters
DE PREMSA ROSA. Un jutge de Sevilla
denuncia l'"explotació i precarietat més
absoluta" en què treballen els reporters de
la premsa rosa. El document es refereix a la
indemnització per la mort d'una reportera a
causa d'un accident. La sentència destaca
les contradiccions entre els amplis marges
del sector i "l'explotació intensiva dels seus
reporters" i declara com a accident laboral
la mort d'Ana Belén García, una reportera
de l'agència Korpa que va patir un accident
de trànsit el 2005, quan es dirigia a cobrir un
acte dels Prínceps d'Astúries. El jutge
considera "demostrada la relació laboral" i
condemna l'empresa a indemnitzar els
pares de la difunta amb 89.673 euros.
França aprova el salt a la
DIGITAL. El Govern francès aprova un
projecte de llei per promoure el pas de la
televisió analògica a la digital, procés que
haurà d'estar enllestit el novembre de 2011.
El Consell Europeu va instar els països
membres a enllestir el pas a la televisió digi¬
tal terrestre (TNT) abans de 2012, i
mentrestant informar dels seus projectes al
respecte.
28 de juliol
presentador del primer programa fet en
català (De dalt a baix a Ràdio Peninsular
RNE) de la ràdio pública valenciana, mor
de càncer a 63 anys a la seva ciutat natal,
València. A la feina sempre va defensar els
valor democràtics i el sentir valencià.
29 de juliol
Murdoch llega el control
DEL NEGOCI ALS FILLS GRANS. El
magnat de la comunicació, l'australià
Rupert Murdoch, de 75 anys, llega el negoci
a parts iguals entre els seus sis fills, però
atorga el control de News Corporation als
quatre grans. Aquests s'hauran de posar
d'acord sobre qui assumirà la presidència.
Murdoch té el 30% de les accions de la
major empresa de comunicació del món.
Entre els mitjans que formen part del grup
hi figuren els diaris britànics The Sun i The
Times, el nord-americà New York Post, la
cadena de televisió nord-americana Fox, els
estudis de la 20th Century Fox i la plata¬
forma digital BskyB, a més d'altres diaris i
revistes, així com diversos portals Internet
entre ells el MYSpace. Els fills grans són




FREAKANDÓ MATINER. RAC 105 fitxa
Vador Lladó, procedent de Ràdio Flaixbac
per fer-se càrrec del programa despertador
Freakandó matiner després de la marxa de
Llucià Ferrer a Catalunya Ràdio. El Frea¬
kandó... continuarà amb la seva línia
d"'humor irreverent barrejat amb música i
informació", segons RAC 105.
Mor el pioner de la ràdio en
valencià. Toni Mestre, guionista i Vador Lladó pren el relleu a Llucià Ferrer
Un record per a...
Andreu Avcl·lí Artís, professionalment conegut com a Sempronio, moria a Sitges on
vivia el diumenge 5 de juliol de 2006 a 98 anys. La seva llarga trajectòria professional es
va iniciar al setmanari El Borinot on escriví sobre cubisme. Va debutar el 1930 al setma¬
nari Mirador i també va col·laborar a L'Opinió i Revista de Catalunya. Catalanista i
esquerrà no es va exiliar en acabar la guerra perquè la seva mare li va demanar que no
ho fes. Companys periodistes el van avalar i va poder continuar treballant. El 1941
passava a col·laborar a Destino, a El Noticiero Universal i Diario de Barcelona fins que
el van cridar per dirigir el nou diari Tele/eXprés. Va crear Tele/Estel el primer setmanari
en català de la postguerra. A més de periodista va ser novel·lista, dramaturg i pintor. Ha
estat considerat el cronista de la Barcelona del segle XX.
